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López Vera.—Página 2.259.
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Destinos.---Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
.S'entencios.
Orden Mnisterial núm. 3.322/69.—Por haberse
producido error en la transcripc*ión del contenido de
la Orden Ministerial número 3.204/69, publicada en
el Boletín Oficial del Estado número 180, de fecha29 de julio de 1969, página 11.842, y en el DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 172,
del día 30 del mismo mes, se rectifica la parte dispositiva de la sentencia a que la misma se refiere, quedando redactada del tenor literal siguiente :
"Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo promovido por don Manuel
Acedo Cerdá, impugnando resoluciones del Ministe
rio de Marina de 3 de agosto v 26 de octubre de 1967,
que le denegaron abono de determinado tiempo deservicios, debemos revocar y revocamos los expresados
actos administrativos por no ser ajustados a derecho,
declarando en su lugar el que asiste al recurrente a
que le sea computada a efectos de trienios y pasivos,
como servicios, el tiemiSo • transcurrido entre el 5 de
marzo de 1952 y el 22 de marzo de 1954, en que en
situación de "supernumerario" prestó servicios como
Director de la "Empresa Nacional de Optica, S. A.",
condenando en este sentido a la Administración, y sin
hacer especial declaración de costas."
Madrid, 25 de agosto de 1969.-
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 370/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotacianes.—Se nombra Presidente de tá
Oficina de Normalización número 50, "Medicina, Hi
giene y Farmacia", al Coronel Médico don José Ton
riño Martínez.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXII
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 372/69, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante produ_cida por retiro del Escribiente Mayor don Agustín I.Romero Coello, de conformidad con lo informado porla junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,se promueve al citado empleo al Subteniénte donAgustín Flexas Olíu, con antigüedad de 29 de agostode 1969 y efectos económicos a partir de la revista siguiente ; quedando escalafonado a continuación delúltimo de su nuevo empleo.
No se cubre la vacante de Brigada por ser la cuartadel turno de amortización'.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y I OTACIO:NES,
Enrique Amador Franco
Destinos.
Resolución núm. 374/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personaldel Cuerpo de Suboficiales cine a continuación se re
laciona pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en los destinas -que al frente de' cada uno se in
dica:
Sargento primero Condestable don Roberto OrtegaPérez.—Destructor antisubmarino Marqués de la En
senada.
Sargento primero Condestable don Pedro. López
Martínez.--Polígono de Tiro Naval "janer".
Sargento primero Condestable don Manuel Vargas
Baena.—Servicio Técnico de Armas del Arsenal del..
Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Mecánico don Emilid Anido So
morrostro.—Submarino S-21.
Brigada Sanitario don Martín Matute Tylartífiez.—
Destructor Lepanto.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIÓNES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 375/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se aprueba la determinación
adoptada por 'el Comandante General de la Flota al
disponer que los Suboficiales que a continuación se
reseñan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios a los que al frente de cada uno de
ellos se indica :
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Sargento Escribiente. don _losé Luis Pulido Iglesias.
Portahelicópteros DMalo.—Forzoso.
Sargénto Escribiente don Onofre Aragonés Fuen
tes.—Transporte de ataque Castilla.—Forzoso.
Madrid, 2 de septiembre de 19'69..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución njim. 376/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución nú
mero 214/69 D. O. núm. 180) ele esta Dirección, en
el sentido de que el destino conferido al Sargento pri
mero Minista don José Cupeiro Santiago es el B. S.-1
Poseidón, únicamente.
Mad.rifi, 2 de septiembre de 1969.
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
El. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.323/69 (D).—Se dis
pone qt,? el Coronel de Infantería de Marina don
Francisco García Ráez, por cumplir sus condiciones
específicas el día 7 de los corrientes, cese en el Man
do del Gi tipo de Apoyo y pase destinado, con carácter
forzoso, 1, la Comandancia General de la Infantería de
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
Por delegación'
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 3.324/69 (D).—Se dis
pone que los Comandantes .de Infantería de Marinadon Francisco Espinosa Cabezas y don Rafael LozanoCabo cesen en sus actuales cometidos y pasen a desem,
■■••
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peñar los de Ayudantes del Comandante General de
la Infantería de Marina don Francisco Martínez de
Galinsoga .y Ros.
Madrid, 2 de 'septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
-Sres. ...
•
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.325/69 (D). Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 3.293/69 (D) (D. 0. núm. 195), que dispone el
pase al Grupo "B" del Coronel de Infantería de Ma
rina don Miguel López Vera, se rectifica en el sentido
de que donde dice : "Con arreglo al artículo 50 de la
Lc..)y 78 de 1968), debe decir : "Con arreglo al artícu
lo 5•0 de la Ley 78 ele 1968".
Madrid, 2 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—Para ocupar la vacante existente en laFiscalía Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar, y a propuesta del Ministro de Marina, he designado al Teniente Coronel Auditor de la Armada donIldefonso Couceiro Tovar.
Madrid, 1 de septiembre ce 1969.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 200, pág. 881.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error -en la Orden Ministerial núme
ro 3.321/69 (D), de 28 de agosto últirbo, publizada
en el MARIO OFICIAL número 202, de 4 del mes ac
mal, se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Sargento Condestable clon José Rosso Andréu.
Curs_o Ametralladora, desde el 13 de septiembre
de 1968.hasta el 30 de octubre de 1968 (18 días).
DEBE DECIR:
Sargento Condestable clon José Rosso Andréu.
Curso Ametralladora, desde el 13 de septiembre
de 1968 hasta el 30 de septiembre de 1968 (18 días).
Madrid, 5 de septiembre de 1969.—El Capitán de
Ñavío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
E
EDICTOS
(567)
Don Emilio Covelo Alvarez, -Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 393 de 1969, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
- rítima de Manuel Barros y Parcero, del Distrito
Marítimo de Vigo, folio número 318 de 1966,.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 21 de agostó de 1969 fue declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
deI -mis:mei a las Autoridades de Marina.
Vigo- , 30 de agosto de 1969.— El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
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(568)Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío, Juez
inztructor 'del expediente número 392 de 1969,.ins_
latido por 'pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
iítima dc losé Manuel Correa Rodríguezr, del Dis
trito Mari-timo de Vigo, folio 540 de 1958,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fe
cha 21 de agosto de 1969 fue declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento.; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 30 de agosto de 1969. El Teniente de Na
vio, juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(569)Don Juan Muñoz Guillén, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina de Tarifa y juez instruc
tor del expediente número 170 de 1969, instruido
por pérdida del Nombramiento de Patrón de Al
tura de tercera clase del inscripto de dicho Trozo
Antonio Mayo Guerrero, número 2 del reemplazo
de 1944,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo de fecha 25 del actual ha quedado
nulo y sin valor el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad quienes pbseyéndolo o hallándolo
no hicieran entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Tarifa, 30 de agosto de 1969.— El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Juan Muñoz Guillén.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN%
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